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2014年 3月 10日に今年度の工学部技術部技術発表会が開催されました。専門研修、日常研修、
新人研修の各々に関して多くの発表が行われ、充実した内容の発表会となりましたが、本報告集
は、それらを含めた工学部技術部の 2013 年度の活動をまとめたものです。技術職員の意識向上
にも支えられ、技術部全体の活動が、質、量ともに向上したことが伺える内容となっています。 
技術部の組織的活動が業務区分別のグループ制になって今年度で 4 年目になります。昨年度か
ら研究室派遣を廃止し、すべての技術部職員がそれぞれの専門性に応じて複数の業務グループ
（実験・実習支援グループ、安全衛生管理グループ、共同利用業務グループ、技術相談・プロジ
ェクトグループ）に配置され、組織としての業務を行うとともに、個別的には研究プロジェクト
を担当しています。この教育・研究プロジェクト派遣制度に移行して 2 年がたち、ようやく軌道
に乗ってきましたが、工学研究科の教員の理解も含め、完全な定着に向けて、もう少し時間をか
ける必要があると思います。さらに、技術部における重要課題として、引き続き 
 
(1) 定年退職職員の補充人事を、人件費削減計画を考慮しつつ進める 
(2) プロジェクト派遣業務とグループ業務の両立を適切にはかる 
(3) 実験・実習支援グループの支援業務と学科の実験・実習方針との調整をはかる 
(4) 遠赤外領域開発研究センターを含むプロジェクト派遣業務と先進的技術習得について、
基本的な在り方を検討する 
(5) 共同利用業務グループにおいて、先端科学技術育成センターと寒剤供給支援に関わる業
務と今後の展望について検討する 
(6) 安全衛生活動の基本的な在り方と、全学の活動における位置付けを検討する 
(7) 技術相談業務の在り方についての今後の方針を検討する 
(8) 地域貢献・社会貢献を含め、技術部の独自活動のより一層の活性化をはかる 
(9) 第 2期中期目標期間における技術部の中期目標・中期計画を設定し、評価する 
 
が挙げられます。 
今年度は、工学系のミッション再定義が終結し、工学研究科でもそれを受けて今後研究を重点
化する 5 分野を設定するとともに、大学全体の改革の中で、組織改編も視野に入れた改組案の検
討が開始しています。国立大学は第 3 期中期目標期間に向けて機能強化が求められており、技術
部の果たすべき役割がますます大きくなるのは確実です。今年度の活動実績を踏まえ、技術部が
これからも進展し続けることを願っています。 
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